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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOG 
FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
Zagreb, 13. lipnja 2011. 
 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2010. do lipnja 2011. 
 
 
U razdoblju od lipnja 2010. do lipnja 2011. u okviru redovitih aktivnosti 
Odjela za fonetiku ukupno je održano pet predavanja s raspravama o znanstvenim 
i stručnim temema grupiranim u dva ciklusa: Nove tehnologije u fonetici i Govor 
u elektroničkim medijima. U prosincu 2010. Odjel za fonetiku je, uz Odsjek za 
fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bio suorganizatorom Sedmog 
znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, unutar 
kojeg je predstavljena knjiga Proizvodnja i percepcija govora, posvećena prof. 
dr. sc. Damiru Horgi u povodu njegova sedamdesetog rođendana. U travnju 
2011. Odjel za fonetiku organizirao je promociju knjige prof. dr. sc. Gordane 
Varošanec-Škarić Fonetska njega glasa i izgovora. 
U ovoj su akademskoj godini održane i XXXVI. i XXXVII. govornička 
škola "Ivo Škarić". Izdana su dva broja časopisa Govor. 
 
Predavanja i sastanci 
U akademskoj godini 2010/2011. održano je pet sastanaka s 
predavanjima i stručnim raspravama. Ciklus Nove tehnologije u fonetici otvoren 
je 8. studenog 2010. predavanjem dr. sc. Nađe Runjić pod nazivom Vidni 
evocirani potencijali s kortikalnom kartografijom u osoba oštećena sluha i/ili 
govora. Unutar tog ciklusa predavanja su održali i: 
 dr. sc. Marko Liker (Odsjek za fonetiku FF-a u Zagrebu): 
Elektropalatografija – podaci i primjena (31. siječnja 2011) 
 Boška Munivrana, prof. (Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora 
SUVAG): Kognitivni slušni evocirani potencijali (28. veljače 2011) 
U ciklusu predavanja pod nazivom Govor u elektroničkim medijima 
predavanja su održali: 
 Marija Miholjek (Nova TV): Fonetičar i voditelj – uspješna suradnja 
(18. travnja 2011) 
 dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Odsjek za hrvatski jezik i književnost FF-a 
u Splitu): Asimilacije u govoru televizijskih novinara (23. svibnja 2011) 
Posljednji sastanak u akademskoj godini 2010/2011. održan je 13. lipnja 
2011. Podnesen je izvještaj o radu Odjela za fonetiku u toj akademskoj godini, a 
članovi Odjela ukratko su izvijestili o sudjelovanju na konferencijama i 
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znanstvenim te stručnim skupovima. Prisutni su na kraju sastanka imali priliku 
poslušati govore studenta 3. godine fonetike koji su uz asistenciju Gabrijele 
Kišiček, prof. pripremani na kolegiju Govorništvo: 
 
Ksenija Nađ – Razgibavanjem do koncentracije 
Kristina Fruk – Postanimo plavuše! 
Marija Brkljačić – Zdravo do ljepote 
Mia Malezija – Moje tijelo – moj izbor 
Bojana Aleksić – Za bolji prekid 
 
Predsjedništvo Odjela za fonetiku 
Prvi je sastanak članova Predsjedništva Odjela za fonetiku održan u 
listopadu 2010, kada su potvrđeni nazivi ciklusa i predavači za tekuću 
akademsku godinu. Na drugom sastanku članova Predsjedništva u svibnju 2011. 
izneseni su prijedlozi za teme i nazive ciklusa u idućoj akademskoj godini 
(2011/2012). Prihvaćen je prijedlog da se u idućoj akademskoj godini nastavi s 
ciklusom Govor u elektroničkim medijima, s posebnim naglaskom na predavanja 
kolega fonetičara zaposlenih na HRT-u. Drugi ciklus u akademskoj godini 




Na dan svečanog otvaranja Sedmog znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem Istraživanja govora, 9. prosinca 2010, u Vijećnici Filozofskog 
fakulteta  predstavljena je knjiga Proizvodnja i percepcija govora, posvećena 
prof. dr. sc. Damiru Horgi u povodu njegova sedamdesetog rođendana. 
Monografiju u izdanju FF pressa uredili su prof. dr. sc. Vesna Mildner i dr. sc. 
Marko Liker, a u njoj se nalaze ukupno 33 rada 57 domaćih i inozemnih autora 
koji obrađuju teme o proizvodnji i percepciji govora. Na predstavljanju knjige o 
njoj su govorili prof. emeritus Krunoslav Pranjić, dr. sc. Marko Liker i Davor 
Nikolić, prof. 
Odjel za fonetiku HFD-a je 1. travnja 2011. u prostorima Tribine grada 
Zagreba organizirao predstavljanje nove knjige prof. dr. sc. Gordane Varošanec-
Škarić pod nazivom Fonetska njega glasa i izgovora. Knjiga je 2010. objavljena 
u izdanju FF pressa i predstavlja značajan doprinos na području istraživanja glasa 
i njege glasa. Savjetima i vježbama za njegu glasa i izgovora te dijelom u kojem 
je detaljno opisan fonetski status knjiga je koristan vodič ne samo studentima 
fonetike, već i govornim profesionalcima i svim  stručnjacima koji se bave 
glasom. O knjizi su prilikom predstavljanja govorili prof. dr. sc. Damir Horga, dr. 
sc. Irena Hočevar Boltežar te Davor Stanković, prof. Moderatorica tog događaja 
bila je Gabrijela Kišiček, prof. 
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Izvještaj s konferencija, znanstvenih i stručnih skupova 
Razdoblje od lipnja 2010. do lipnja 2011. bilo je bogato brojnim 
konferencijama i znanstvenim i stručnim skupovima s govorom kao glavnim 
predmetom istraživanja, a s ponosom možemo potvrditi da su na njima svojim 
radovima sudjelovali i članovi Odjela za fonetiku. O tome su članovi Odjela 
kratko izvijestili na zadnjem sastanku Odjela za fonetiku u lipnju 2011. Tako je 
Davor Stanković, prof. predstavio Sedmu međunarodnu konferenciju o 
argumentaciji (7th international conference on argumentation) u organizaciji 
Međunarodnog društva za proučavanje argumentacije (International Society for 
the Study of Argumentation – ISSA) koja se održavala u Amsterdamu od 29. 
lipnja do 2. srpnja 2010. Na spomenutoj su konferenciji prvi put izlagali i 
sudionici iz Hrvatske. Gabrijela Kišiček, prof. s Odsjeka za fonetiku FF-a u 
Zagrebu i Davor Stanković, prof. iz Službe za jezik i govor HRT-a održali su 
izlaganje pod naslovom Analysis of fallacies in Croatian parliamentary debate, 
dok je Davor Nikolić, prof. s Odsjeka za kroatistiku FF-a u Zagrebu govorio o 
procjeni argumentacije hrvatskih parlamentarnih govornika te završnih govora 
učenika Govorničke škole "Ivo Škarić", predstavljajući rad pod naslovom 
Toulmin's model facing non-deductive types of reasoning, koji je nastao u 
koautorstvu s Dianom Tomić, prof. s Odsjeka za fonetiku FF-a u Zagrebu. 
U srpnju iste godine, točnije od 18. do 21. srpnja 2010. u najstarijem 
njemačkom gradu Trieru održana je 19. konferencija International Association 
for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). O konferenciji je izvijestila 
Gabrijela Kišiček, prof. koja je zajedno s prof. dr. sc. Gordanom Varošanec-
-Škarić na spomenutoj konferenciji predstavila zajednički rad pod naslovom 
Phonetic and linguistic forensic identification of male speaker (real case). 
Od 9. do 11. prosinca 2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
održavao se već spomenuti Sedmi znanstveni skup s međunarodnim 
sudjelovanjem Istraživanja govora, o čemu je članove Odjela izvijestila Arnalda 
Dobrić, prof. Pozvana predavanja na tome skupu održali su prof. dr. sc. Damir 
Horga (Filozofski fakultet u Zagrebu), dr. sc. Sara Howard (Department of 
Human Communication Sciences, University of Sheffield, UK) te prof. emeritus 
Michel Paradis (McGill University and Cognitive Neuroscience center, UQAM 
/Université du Québec à Montréal/ Montréal, Canada), a svoje su radove 
predstavili i brojni domaći stručnjaci koji se bave istraživanjima govora. Mjesec 
dana nakon Istraživanja govora u belgijskom se gradu Antwerpenu od 25. do 28. 
siječnja 2011. održavala Treća konferencija Rhetoric in Society na kojoj je 
također zabilježeno sudjelovanje naših članova. Gabrijela Kišiček, prof. i Marta 
Kozina predstavile su svoj rad Argumentacija u govorima komunističkih vođa (na 
primjerima Tita, Staljina i Mao Tse-Tunga), dok su dr. sc. Anita Runjić-Stoilova 
i Davor Stanković, prof. predstavili rad Retorički tropi u predsjedničkoj kampanji 
u Hrvatskoj 2009./2010. O konferenciji su na zadnjem sastanku Odjela izvijestili 
Gabrijela Kišiček, prof. i Davor Stanković, prof. 
Aktivnost naših članova zabilježena je i na znanstvenom skupu Aktualna 
istraživanja u primijenjenoj lingvistici u organizaciji Hrvatskog društva za 
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primijenjenu lingvistiku (HDPL) koji je četvrti put zaredom održan u Osijeku. 
Prof. dr. sc. Damir Horga predstavio nam je korpus govornih pogrešaka 
govornika hrvatskog jezika, rad nastao u koautorstvu s prof. dr. sc. Vlastom 
Erdeljac, doc. dr. sc. Nikolajem Lazićem i Anom Vidović, prof; kolegica Alma 
Vančura, prof. s Odsjeka za anglistiku FF-a u Osijeku također je govorila o 
pogreškama, no onih prevoditelja početnika, dok su Maura Filippi, prof. i Nataša 
Klarić Bonacci, prof. predstavile svoj rad Od govornog ka pjevanom – usvajanje 
prozodije stranog jezika kod studenata pjevanja. 
U povodu 50. obljetnice osnutka Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i 
govora SUVAG od 19. do 21. svibnja 2011. održavao se Sedmi međunarodni 
simpozij verbotonalnog sistema pod nazivom Čovjek i govor. Uz brojne 
stručnjake iz cijelog svijeta na tom skupu izlagali su i naši članovi, od kojih bih 
izdvojila prof. dr. sc.Vesnu Mildner, koja je održala pozvano predavanje pod 
nazivom Učenje stranih jezika i rehabilitacija slušanja i govora – 2 strane VT 
zlatnika, te Dianu Tomić, prof., koja nam je u suradnji s dr. sc. Mildner izložila 
rezultate rada tj. istraživanja o razvoju konsonantskih skupina "s+c" u djece s 
kohlearnim implantom. 
 
XXXVI. i XXXVII. govornička škola "Ivo Škarić" 
Da želje za znanjem ne nedostaje ni u doba recesije pokazuju i dvije 
održane govorničke škole "Ivo Škarić". 36. govornička škola "Ivo Škarić" 
održavala se u Živogošću od 23. do 31. listopada 2010, pod ravnateljstvom prof. 
dr. sc. Gordane Varošanec-Škarić. Pohađalo ju je 167 polaznika koje je 
govorničkim vještinama poučavalo 14 mentora – fonetičara. Nastavnici 
izvoditelji na ovoj su školi bili: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić (Odsjek 
za fonetiku FF-a u Zagrebu), prof. dr. sc. Damir Horga (Odsjek za fonetiku FF-a 
u Zagrebu) i dr. sc. Marija Hunski (ortodontica iz Zagreba). 
Mentori – fonetičari 36. govorničke škole bili su: Ana Ćalušić, prof., 
Gabrijela Kišiček, prof., Ankica Kovač, prof., Marija Malnar, prof., Mark 
Mrakovčić, Davor Nikolić, prof., Katja Peruško, Marijana Pevec, prof., Anita 
Runjić-Stoilova, prof., Nikolina Sokolić, prof., Davor Stanković, prof., Diana 
Tomić, prof., Andrea Vodanović i Danijela Vučković. Snimatelji su bili: Jordan 
Bićanić, prof. i Tihomir Janjić, prof., a informatičku je službu vodio Jasmin 
Klindžić. Športski su program izvodili Alen Stanešić i Saša Tomić. 
37. govornička škola "Ivo Škarić" održvala se od 9. do 17. travnja 2010. 
u Platu. Školu je pohađao 161 učenik. Ravnateljica škole bila je prof. dr. sc. 
Gordana Varošanec-Škarić. Nastavnici izvoditelji bili su isti kao i na prethodnoj 
školi. U odnosu na prethodnu školu na ovoj je školi podučavao jedan mentor 
manje; uz izuzetak Marije Malnar, prof., bilo ih je ukupno 13. Snimatelji su bili: 
Jordan Bićanić, prof. i Tihomir Janjić, prof., a informatičku službu vodio je 
Jasmin Klindžić. Športski su program izvodili Alen Stanešić i Saša Tomić. 
 
 




Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja časopisa iznosi 
40 kn.  
 
Članstvo 
Članovi Odjela za fonetiku na zajedničkoj su listi s ostalim članovima 
Hrvatskog filološkog društva.  
 
Godišnja skupština Hrvatskog filološkog društva 
Godišnja skupština Hrvatskog filološkog društva održana je 6. srpnja 
2011. u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Skupštinom je predsjedao 
prof. dr. sc. Stipe Botica. Uvodničar stručne teme dr. sc. Kristian Novak održao 
je predavanje pod nazivom Rekonstrukcija jezičnih biografija pripadnika ilirskog 
pokreta – prilog povijesnoj sociolingvistici hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira. 
Skupštini su prisustvovali voditelji odjela i urednici časopisa, koji su podnijeli 
izvještaje o aktivnostima pojedinih odjela i radu časopisa, kao i o planu 
aktivnosti za sljedeću akademsku godinu. 
Na Skupštini je jednoglasno prihvaćen prijedlog prof. dr. sc. Stipe Botice 
o imenovanju dr. sc. Ivane Vidović Bolt novom predsjednicom Hrvatskog 
filološkog društva od akademske godine 2011/2012. 
Podnesen je i financijski izvještaj za 2010. godinu te predstavljen 




Voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a 
 
Nataša Klarić Bonacci, prof. 
 
 
 
 
